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ABSTRAK 
 
 
Forum merupakan salah satu penyedia informasi yang bertjuan untuk melakukan komunikasi 
antar sesama manusia yang keberadaannya sangat memudahkan dalam melakukan komunikasi antar 
sesama pengguna, salah satu untuk mewujudkan terciptanya forum yang baik, salah satu caranya 
adalah dengan terhubungnya forum tersebut ke jaringan internet. 
 Dalam perancangan  forum ini, menggunakan basis data menggunakan SQL Server. Dalam 
proses perencanaan logika menggunakan Data Flow Diagram (DFD) serta menggunakan Entity 
Relational Diagram (ER-D). 
Adapun kemampuan dari sistem informasi ini yaitu Bagaimana mendesain Sistem Informasi 
Forum Komunikasi di Sekolah yang baik dan terintegrasi, Untuk mempermudah proses komunikasi 
antara pihak sekolah dengan orang tua murid, mempererat tali silaturahmi dikedua belah pihak dan 
juga mempermudah dalam hal proses komunikasi antar kedua belah pihak. 
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ABSTRACK 
 
Forum is a provider of information for the purposes of communication between human beings 
whose existence is very easy in communication among users, one to realize the creation of a good 
forum, one way is the connection of the forum to the Internet network. 
In designing this board, using a database using SQL Server. In the planning process logic 
using Data Flow Diagrams (DFD) and use the Entity Relational Diagram (ER-D). 
 The ability of this information system is How to design Information Systems in the School of 
Communication Forum good and integrated, to facilitate the process of communication between the 
school and the parents, tighten the relationship on both sides and also make it easier in terms of the 
process of communication between the two sides. 
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